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Abstract: Die neue Veröffentlichung des CCRS gibt einen Überblick über bewährte und neuere Rendite-
und Risikokennzahlen für Immobilien und beurteilt sie aus Nachhaltigkeitssicht. Herausgegeben wird sie
gemeinsam mit RICS Switzerland und dem Verband der Immobilieninvestoren sowie Immobilien Basel-
Stadt, Migros-Pensionskasse, Liegenschaftenverwaltung Stadt Zürich, SUVA, Swisscanto und Zürcher
Kantonalbank.
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Einladung zur Veranstaltung am 9. April 2015, 16.00 Uhr  
Anmeldung 
□ Hiermit melde ich mich zur Veranstaltung an 
□ Ich nehme an der Veranstaltung nicht teil, bitte senden Sie mir die 
Veröffentlichung kostenlos zu 
 
Name und Vorname: ______________________________________  
Firma: _________________________________________________  
Funktion: _______________________________________________  
E-Mail: _________________________________________________  
Anmeldung bis 1. April 2015 – kein Scherz – an Frau De Nardo  
info@ccrs.uzh.ch, Fax 044 634 49 00, Tel. 044 634 40 61  
 
Die Teilnahme ist kostenlos. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt und 

















Anreise ab Hauptbahnhof Tram 6 Richtung Zoo oder Tram 10 
Richtung Flughafen (bis Haltestelle ETH/Universitätsspital) oder  
mit der Polybahn zur Polyterasse  
 
